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一 引言
十至十二世纪，在中国北部的广大地域上存在有一个以契丹族为主体的政权，这就是











































文。耶律阿保机的长子耶律倍( 899—936 ) 即是契丹族的一个大艺术家，他知音律、善书







































































( 耶律隆先) 平王为人聪明，博学能诗，有《阆苑集》行于世。( 《辽史·平王隆先传》)














































( 王治理 乔 倓 黄 炎 厦门大学海外教育学院)
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